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Rebeld ía coníra ía Repúbl ica 
El J e«poH«nio ¡L é r i c o 
Vale la pena de analizar los re-
cientes estallidos de rebeldía social 
contra la República, a iin de descu-
brir su naturaleza íntima y esencial: 
el viejo despotismo ibérico. 
Hay que proclamarlo con arro-
gancia para que la opinión pueda 
orientarse entre la selva negra de 
tanto doctrinarismo místicorrevolu-
cionario como gravita sobre las po-
bres turbas de analfabetos y des-
arrapados. Por encima de todos los 
doctrinarismos políticos, sociales y 
religiosos, hay una distinción más 
honda que nos divide y clasifica a 
los españoles en salvajes y civiliza-
dos; es decir, en hombres de la tri-
bu u hombres de la ciudad. 
La vida civilizada—que es demo-
cracia y libertad—se distingue del 
despotismo salvaje en que exige un 
acatamiento ühiversal y necesario 
a la ley establecida, porque a su 
vez el régimen parlamentario y el 
sufragio universal abren a las leyes 
el camino libre de su continuo me-
joramiento. Ahora bien; lo que su-
cede es que los salvajes—déspotas 
cuando mandan, esclavos cuando 
obedecen—se sienten incapaces de 
convivir en un medio liberal y civi-
lizado, porque para ellos lo , intere-
sante es mandar sin cortapisas, im-
poniendo violentamente a los de-
más sus desafueros u obedecer sin 
condiciones, d« modo adyecto y 
servir, ai que por ser más violento 
y absoluto, les parece dueño natu-
ral de su servil rebeldía. 
Detrás de cada déspota hay en 
potencia un esclavo; debajo de ca-
da esclavo yacen sofocados los ca-
racteres de un déspota. Lo difícil 
en este mundo es saber ser hombre 
libre, hombre que acata la ley para 
poder mejorarla continuamente, a 
medida que la sociedad se humani-
za y las costumbres se perfeccio-
nan. 
À esta virtud tan sencilla, tan na-
tural, del hombre civilizado, no pue-
den habituarse fácilmente los an-
cestrales residuos del despotismo 
ibérico. Las gentes acostumbradas 
a mandar o a obedecer no se resig-
nan dócilmente a convivir en un 
medio político y social donde ya 
no hay ni amos que manden ni 
siervos que obedezcan, sino autori-
dades que gobiernan aplicando las 
leyes y ciudadanos que las practi-
can porque ellos las hicieron y que 
asisten a las autoridades porque 
ellos las instituyeron para bien, ga-
rantía y tranquilidad de todos. 
Fomentan este despotismo tradi-
cional, anárquico, incivil, todas 
aquellas personas o clases sociales 
que disgustadas con la marcha de 
la República—las más de las veces 
porque la República no vino a re-
solverles sus problemas particula-
res—, no tienen en cambio ni la 
audacia, ni la fe, ni la virtud cívica 
suficiente para conquistar la con-
ciencia publica e implantar por la 
vía legal sus ideales, luego que E s -
paña haya dicho en las urnas elec-
torales que aquellos ideales y aque-
llos hombres le merecen su adhe-
sión y su confianza. 
Esos déspotas de la reacción o 
de la revuelta, de la caverna o de 
la horda, siempre de la tribu, son 
los que dicen: la República ha de 
ser confesional, o soviética, o teo-
crática, o militar, o proletaria, se-
gún soplen los vientos de sus con-
cupsiciones absolutistas. ¡Cuando 
es tan fácil saber lo que debe ser la 
Repúblical Ni esto ni lo otro; ni ne-
gra, ni blanca, ni roja. L a Repúbli-
ca debe ser lo que España quiera 
que sea. 7 España quiere en las ur-
electorales. 
Los déspotas no admiten otra vo-
luntad que su propia voluntad, ni 
otra ley que su dogma, su confe-
sión, su doctrina o su capricho. Los 
hombres libres saben que, por el 
contrario, la voluntad personal tie-
ne el freno, el límite y el contraste 
de las ajenas voluntades y que el 
gobierno de la cosa pública no es 
ni puede, ni debe ser, la simple de-
terminación del querer individual, 
del interés de grupo, secta, clase 
o partido, sino la resultante de 
complejo de todas las voluntades, 
que trabadas por la historia y orga-
nizadas en la sociedad, constituyen 
el querer colectivo de la nación es-
pañola. 
Por eso el hombre libre aspira a 
ganar las voluntades ajenas por me-
dio de la palabra, del adoctrina-
miento, de la ejemplarida'i, ae la 
idea, convencido de que cuando 
España llegue a querer y pensar 
cómo el quiere y piensa, serán in-
mediata realidad aquella voluntad 
y aquel pensamiento. Empero el 
déspota, para imponer su capricho 
o su egoísmo o su brutalidad, aspi-
ra a conquistar violentamente el 
Poder o a derrocarlo con el odio, 
con el crimen, con cualquier proce-
dimienio que no sea la lucha libre 
y civilizada de las ideas. 
Todas estas convulsiones revolu-
cionarias que sacuden de vez en 
cuando la sociedad española; todas 
esas rebeldías que sucesivamente 
ha de ir aplastando la República, 
en su ascensión dolorosa hacia la 
cumbre de la civilización, de la li-
bertad y de la justicia, no son otra 
cosa que reviviscencias del despo-
tismo ibérico, sacudidas agónicas 
del absolutismo que se ahoga en el 
aire limpio y sereno de la nueva 
democracia republicana. Unas ve-
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ees viste el fajín de general; otras, 
la sotana del sacerdote; otras, en 
tin, la zamarra roja del proletario; 
pero siempre, cualquiera que fuere 
su tocado exterior, lleva en las en-
trañas el mismo viejo despotismo 
ibérico, incivil, anárquico, absolu-
to, violento e insolidario que aspira 
a pisotear la conciencia, a esclavi-
zar la ciudadanía, a asaltar el Po-
der, a turbar la paz de la Repúbli-
ca, a encrudecer las relaciones hu-
manas, a perpetuar el odio y a san-
tiíicar la violencia. 
Y eso no puede volver a ser en 
No hay libertad cuando la pisto-
la o la bomba del facineroso ate-
morizan a la sociedad civil,,sino 
cuando la fuerza pública impone a 
todos la disciplina social impres-
cindible para que no imperando 
los díscolos por la violencia, pue-
dan disfrutar de sus libertades los 
ciudadanos honestos de la Repú-
blica. Ni hay justicia social cuando 
cada pandilla de facinerosos, acam-
pados bajo la tienda de sus doctri-
narismos sociales, pueden conver-
tir en ley sus liviandades o sus con-
cupiscencias, sino cuando el Poder 
España. España hizo su República público garantiza a todos los clu 
para que hubiera paz, libertad y 
justicia; para que la civilización es-
pañola pudiera desenvolverse en lo 
sucesivo por cauces de cordialidad 
y armonía, sin temor a las periódi-
cas reviciscencias del despotismo 
ibérico. 
'7 no se arguya con sofisterías de 
tipo F . A. 1.—la mentalidad anár-
quica es mucho más arguciosa, in-
dadanos honrados la permanencia 
y sagrado vigor de las leyes, de 
modo que no el albedrío de unos 
pocos, de los déspotas, los faístas, 
los violentos, sino él querer orgá-
nico de la sociedad toda, sea la 
norma que presida • nuestra convi-
vencia de hombres civilizados. Es 
menester repetirlo una y mil veces: 
la justicia es objetiva. Lo que a ca-
sincera y ergotizante que el clásico ¡ uno le conviene o se le antoja, 
escolasticismo clerical—; no se nos \ no es la justicia, sino su gusto par-
arguya que si queremos paz, des-; ticular, su ambición o su capricho, 
armemos la fuerza pública; si liber- \ No ^ay más forma positiva de lá 
tad, suprimamos la coacción del j justicia que la ley. 7 el que sale de 
Poder; si justicia social, permita-i •a ley no es un redentor de la justi-
mos que derruyan el Estado. La ¡ cia social, sino un ser insociable, 
fuerza pública, el Poder, el Estado, \ un déspota disfrazado, y en muchas 
que son mecanismos sociales, son j ocasiones, un delincuente vulgar, 
también la garantía que tenemos] La par social, en fin, módulo del 
los ciudadanos pacíficos de una | progreso y virtud suprema de la so-
democracia frente a la violencia in-Jciedad civilizada, consiste, si fuera 
dividual, frente al despotismo par- i preciso empleando la fuerza social 
del Estado, que es la fuerza de to-
L a s e f i ó n J e l l u n 
E l lunes por la noche se celebró 
sesión ordinaria. 
La reunión duró cuatro horas 
aproximadamente. 
Se tratan los acuerdos siguientes: 
La corporación quedó enterada 
de la correspondencia oficial re-
cibida y de la relación de los crédi-
tos pendientes de cobro al termi-
nar el ejerció de 1932, arrojando 
un superávit de in.630'29 pese-
tas. 
Leído el estado comparativo de 
la recaudación obtenida en el mes 
de diciembre, comparada con el 
mismo mes del año anterior, la pre-
sidencia dijo que la presentación 
de dichos estados debía hacerse al 
terminar el año ya que transcurrido 
bastante tiempo desde que hubo 
gestor huelga, presentarlos por ser 
el Ayuntamiento quien hace la re 
caudación. 
Así se acordó. 
Vista la instancia de don Luis 
Pastor solicitando la devolución de 
fianza como contratista del pavi-
mento de la calle de Ramón y Ca-
jal, se aprobó un informe de Ha-
cienda sobre canjeo de esa can-
tidad por ser contratista de otra 
obra. 
Se acordó que Hacienda formu-
le las bases para proveer la plaza 
de recaudador de voluntaria. 
Fué aprobada una moción de 
Fomento sobre ordenación de tra-
bajos en la Brigada municipal, al 
objeto de conocer la labor de ésta. 
Quedó concedida la petición de 
ticular, trente al desafuero priv ,do 
de los grupos y sectas de hombres 
que amenazan la paz, la libertad y 
la justicia de todos. 
dos, en impedir que ninguna otra 
fuerza particular, ni de la F . A . L , 
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nadie, amenace, turbe o soliviante 
la paz de la nación, que es nuestro 
mayor bien y nuestra más preciada 
riqueza. La paz es el mejor tesoro 
de los hombres. 
No se nos objete, por último, 
que también los republicanos tur-
bamos la paz social, nos alzamos 
en rebelión contra el Estado y nos 
situamos fuera de la ley invocando 
el nombre de la justicia escarneci-
da.- Esta es la diferencia que hay 
entre aquéllas y estotras rebeldías. 
Cuando la República se sublevó 
contra la Monarquía, ya la Monar-
quía se había sublevado contra su 
propia ley. Era ésta, la Monarquía, 
la que había turbado la paz, con-
culcado la ley y derruido el Estado. 
Por eso se levantó contra el rey la 
masa unánime de la opinión nacio-
nal. No hubiera sido el rey mismo 
quien pisoteara las leyes, viviera 
siempre dentro del orden jurídico, 
y nadie habría osado esgrimir con-
tra la Monarquía otras armas lega-
les que la palabra, el adoctrina-
miento popular, las ideas. 
La República luchó por la ley y 
contra el rey. Los rebeldes de aho-
ra luchan contra la ley, y algunas 
veces a sabiendas, otras sin saber-
lo, por el rey. Tal vez algunos lo 
hagan por el rey destronado; los 
má^ lo hacen por entronar el 
rey de su propio albedrío. La fór-
mula del vi( jo despotismo ibérico 
es aquella que dice que cada espa-
ñol lleva un rey en el cuerpo; es 
decir, un hombre dispuesto n impo-
ner su real gana. Pues bien, le nue-
va democracia ibérica ha de lograr 
que cada español lleve en el cuerpo 
un ciudadano pacífico, justo y libre 
que respete las leyes establecidas, 
porque se encuentre con ánimos 
para crear otras leyes mejores. 
FERNANDO VALERA 
terreno solicitada por don Martín 
Estevan. 
Aprobar un informe de Fomento, 
concediendo a los vecinos de 1« 
cuesta de la Jardinera el uso de 1« 
camioneta muhicipal para arrastre 
de materiales, al objeto de ensan-
char dicha vía y siempre que ellos 
entreguen al Municipio' íos terre-
nos sobrantes. ' 
Se autorizó al delegado de jardi-
nes para hacer un pedido de árbo-
les y solicitar de la Bolsa de Tra-
bajo los obreros necesarios part 
abrir pozos. 
Visto el proyecto de pavimenta-
do de la calle de la Democracia, al 
señor Rivera pidió que antes dt 
leerse otros informes diérase lectu-
ra a una moción de la comisión del 
paro obrero. 
Leída ésta se ve es en el sentido 
de que habiendo 44 parados preci-
sa adelantar cuantas obras sea po-
sible, al objeto de emplearlos, bien 
sea turnando o como fuere. 
Sobre este asunto se promueva 
un largo debate. Por fin se acuerda 
sea turnando esa colocación hasta 
tanto el Ayuntamiento pueda em-
plear a todos los parados, lo qua 
deberá procurar hacer. 
Referente a la pavimentación da 
dicha calle se entabla otro largo 
debate, aunque todo el Concejo 
está de acuerdo en que esa vía es-
taría mejor caso de no habersen 
realizado las obras de aguas y al-
cantarillado y en que a asas em-
presas hay que exigirles contribu-
yan al pago de la nueva .pavimen-
tación. 
Quedó aprobado el informe da 
Fomento para construir dicho pa-
vimentado y pase a Hacienda la 
forma en que deben contribuir los 
vecinos y referidas empresas para 
el pago de las obras. 
Igual acuerdo se tomó con la pa-
vimentación de la calle de los 
Amantes. 
Se aprobó la construcción del 
camino de San Blas a la Guea por 
los Marines. 
Se señaló el jornal de un bracero 
en 5'50 pesetas diarias. 
La Corporación quedó enterada 
de las multas impuestas por la Al-
caldía durante la semana anterior. 
En ruegos y preguntas, el señor 
Sánchez Batea se interesó porque 
el abastecimiento de aguas en las 
fuentes públicas sea más amplio y 
por la limpieza de la conducción 
de aguas de la Peña del Macho. 
- E l señor Arredondo habló de la 
obligación que el Ayuntamiento 
tiene de llevar inmediatamente los 
servicios de agua y alumbrado a la 
zona de ensanche. 
E l señor Bayona abogó por lo 
mismo extensamente y haciendo 
ver que lo que corresponde a Fo-
mento, el alcantarillado, ya se esté 
realizando en dicha zona. 
E l señor Marín halló conforme 
esa petición, pero ruega se dote 
también de luz eléctrica al barrio 
de San Blas. 
E l señor Bayona se ocupó de la 
pésima limpieza pública. 
E l señor Sáez manifestó que Go-
bernación acordó prorrogar el con-
trato de la limpieza. 
E l señor Bayona pidió sea lleva-
do a sesión este asunto. 
L a Presidencia contestó los rue-
gos, extendiéndose especialmente 
en el referente a las aguas, por 
creerlo de necesidad, pero man'» 
R « P U B L I C A 
íestando que las de la Pefia del Ma-
cho no merecen la confianza de po-
tabilidad y que ordenará la realiza 
ción de varios análisis. 
La reunión se dio por terminada 
a las diez noche. 
Deseo persona 
solvente para concederle exclusiva 
Huesca y su provincia de importan-
te negocio nuevo en España, ac-
tualmente de gran éxito en E . E . 
U. U . Dirigirse por escrito: Morían 
American Ews. Apartado 312. Za-
ragoza 
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M U E R E N E N T E R U E L 
Movimiento demográfico ocurri-
do durante el pasado noviembre: 
Nacimientos.—En la provincia, 
494; en la capital, 27. 
Matrimonios.—En la provincia, 
233; en la capital, 5. 
Defunciones.—356 y 20, respec-
tivamente. 
Abortos.—En la provincia, 11. 
ANUNCIO 
Se arrendaría un local para gara-
ge y almacén prefiriendo la Ronda 
de Víctor Pruneda. Ofertas, Con-
trata F . C . Teruel-Alcañiz, Aveni-
da de la República 86. 
DEDICATORIA 
Hombre de tan arraigadas con-
vicciones no iba a ser ;de otra ma-
nera después de su muerte, y así 
pudimos ver en la imponente mani-
festación de duelo que le acompa-
ñó hasta su última morada, bande-
ras y coronas de flores ofrendadas i 
en su memoria por los republicanos} 
y socialistas de Teruel, que comoj 
un sólo hombre acudieron a dar el 
último adiós al ciudadano Muñoz 
que tan alta supo poner la bandera 
republicana. 
Acción Republicana de Teruel, 
de cuyo partido era vicepresidente, 
le dedica en estas modestas líneas 
un recuerdo más y se conduele pro-
fundamente por tan irreparable pér-
dida, haciendo suyo el sentimiento 
que en estos momentos embarga a 
sus familiares. 
ACCIÓN REPUBLICANA 
Teruel 19 enero 1933." 
o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
y 
M. S U A R E Z 
Profesor Auxiliar d,e Enfermedades 
de la Infancia en la Facultad de Me-
dicina MEDICINA 7 CIRUGIA IN-
FANTIL. — Independencia, 20. — 
Teléfono, 1578.—Zaragoza. 
el orden en Teruel? 
Tras larga y penosa enfermedad, 
que sobrellevó con gran entereza y ; RUMORES A L A R M I S T A S . - P R E -
resignación, en la tarde del día 17 
del actual falleció el humilde pero 
entusiasta republicano Eugenio Mu-
ñoz, vicepresidente de Acción Re-
publicana de Teruel, persona muy 
conocida y querida en la capital y 
provincia. 
• Cuando acababa de conquistar, 
merced a su esfuerzo, una posición 
qué le permitía descansar con rela-
1 tiva tranquilidad rodeado entre sus 
familiares, la muerte, cruel, no qui-
so ser generosa con quien durante 
en la vida dedicó todos sus esfuer-
zos al trabajo y al mantenimiento 
de las ideas republicanas. 
Era Eugenio Muñoz un republi-
cano intergérrimo. Lo fué durante 
toda su vida, y para qué ctecir que 
una de las alegrías más grandes 
que tuvo, una de las emociones 
más hondas que experimentó, fué 
ver proclamarse la República en 
España. Aunque no çrecer, la vió 
nacer y ello, en los últimos momen-
tos de su vida, seguramente le ha-
brá proporcionado un saludable 
bienestar y un merecido consuelo a 
los muchos padecimientos de su 
larga enfermedad. 
Haciendo honor a su republica-
nismo sincero y a su espíritu emi-
nentemente laico, ha dejado un do-
nativo de 500 pesetas para la «Liga 
CAUCIONES D E L GOBERNA-
DOR.—DOS DETENCI ONES 
Durante dos días han venido cir-
culando con insistencia varios ru-
mores alarmistas, respecto a la 
existencia de preparativos para 
producir desórdenes. 
Se decía que se iba a pretender 
volar con bombas el viaducto y 
que en algunas casas de las afue-
ras de la población se habían veri-
ficado registros encontrándose va-
rias bombas. Todo es inexacto. 
Lo único cierto que hay hasta el 
momento es que el gobernador se-
ñor Palència Tubau, que desde el 
primer momento en que ocurrió el 
movimiento revolucionario en va-
rias partes de España tenía tomadas 
sus precauciones en la capital y 
provincia, sigue con las precaucio-
nes adoptadas debido a ciertas con-
fidencias hasta el llegadas y para 
asegurar la tranquilidad de las gen-
tes timoratas que pudieran dar ve-
racidad a los bulos alarmistas que 
circulan. 
Ignoramos si en efecto se trama 
algo anormal, lo que sí sabemos es 
que hoy el gobernador ha ordena-
do un registro en el domicilio de 
un significado anarquista que llegó 
a nuestra ciudad a raíz del anterior 
laica» y 1,000 pesetas para los po-| movimiento revolucionario, en el 
bres, creyendo así cumplir mejor j que tomó parte activa en la ciudad 
los dictados del bien y de la jus-1 de Valencia, por cuyo motivo ya 
ticia. I estuvo detenido, siendo uno de los 
Casa Gonslruclora de 
H O R N E R O S 
Mano éc mtéaa t caauucdM 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. E l adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable. 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
E L G A R C I A 
(TORAS Castellón) 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
> • 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100; 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 1001928 . . . . . 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 . . . . . 
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Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
> » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. . . . . 
» de España. 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . . 
Chade . . . . . . . . Á . . . 
Azucareras ordinarias. . . . . . . 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 . . . 
» ordinarias,.... • • . • . 
Explosivos . . , 
Nortes 
Madr* d-Zaragoza-Alicante 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . 
» . . . 6 por 100 1922 . 
Chade 6 por 1000. . . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. , . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . ... 
Central de Aragón. 4 por 100 . . . 
Nortes.. • . . . 3 por 100 , . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . . 







Libras. . . 























































promotores de los desórdenes ocu-
rridos en aquella cárcel. 
En virtud del registro verificado 
quedó detenido, ingresando en la 
cárcel en unión de su compañera. 
Fueron encontrados documentos 
comprometedores, según nos ma-
nifestó nuestra primera autoridad. 
E l señor Palència, que guarda 
gran reserva sobre las indagaciones 
y gestiones que ha ordenado prac-
ticar en relación con esto, nos ma-
nifestó que la tranquilidad es com-
pleta y que las medidas que tiene 
adoptadas la siguen asegurando. 
Del maéisterio 
Han sido nombrados muestros 
interinos de las escuelas de Vina-
ceite, Orihuela del Tremedal y Be-
llo a doña Lucía Navarro, don Ca-
yetano Mir, doña Mercedes Rodrí-
guez, doña María de la Fe Guillén 
y don Amado Casinos, respectiva-
mente. 
Han sido propuestos para direc-
tores de las escuelas graduadas de 
Mosqueruela, Andorra, Valdeal-
gorfa y Calamocha a los maestros 
don José Roca Albert, don Manuel 
Hernández, don Joaqum Sancho y 
don Agustín Vicente, respectiva-
mente, y para las de niñas de Mo 
ra de Rubielos, Calamocha y Val-
dealgorfa doña Luisa del Vall, doña 
Guadalupe Lóseos y doña Emilia 
Redón, respectivamente. 
Se cursa favorablemonte infor-
mado el expediente para la cons-
trucción de escuelas en el barrio 
de Concud, en sentido de que el 
Estado conceda 20.000 pesetas. 
Letras de luto 
E l martes, tras breve enferme-
dad, dejó de existir el industrial de 
esta plaza don Eugenio Muñoz, 
persona de viejo abolengo republi-
cano que prestó su valioso concur-
so para la implantación del régimen 
de libertad y democracia por el que 
suspiró toda su vida. 
E l finado, que estuvo afiliado al 
partido Radical, en la actualidad 
militaba en las filas de Acción Re-
publicana y ejerció el cargo de 
concejal. 
La muerte del viejo republicano 
ha sido muy sentida debido a las 
muchas simpatías que se captó por 
su conducta honorabilísima y po 
su bondad y simpatía. 
La conducción del cadáver del 
amigo llorado se celebró por lo ci-
vil, constituyendo una verdadera 
manifestación de duelo; viéndose 
gran cantidad de personas de di-
versas posiciones y matices polí-
ticos. 
E l alcalde, que formó en la ca-
becera del entierro, dirigió breves 
frases a los acompañantes, dándo-
les las gracias por la asistencia y 
ensalzando la figura del gran repu-
blicano desaparecido. 
Reciba su familia la expresión 
sincera del dolor que nos produce 
la dolorosa pérdida que hoy lloran 
y que nosotros sentimos, como re-
publicanos y como amigos del fi-
nado. 
Ayer falleció, tras larga y penosa 
enfermedad, don Teodoro Serrano, 
persona que durante muchos años 
ha venido desempeñando el cargo 
de conserje del Círculo Turolense. 
Su acrisolada honradez y trato 
atento y sérvicial le hicieron gran-
jearse las simpatías de todos cuan-
tos le trataron. 
La conducción del cadáver, cele-
brada esta mañana, ha sido prueba 
patente de las amistades conque 
contaba el finado. . 
Reciba su familia toda nuestro 
sincero pésame. 
Importante 
Compañía Seguros Sociales, solici-
ta A G E N T E para Teruel. Dirigirse 
al subdirector de Aragón: JULIAN 
ONDIVIELA. 4 A G O S T O . 5, ZA-
RAGOZA 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oí i-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi-
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
inlormación. 
Han llegado: 
De Monreal del Campo 
querido correligionario don Salat" ? 
Górriz. 
— De Valencia el agente cort̂  
cial don Jesús Muñiz. 
— De Madrid se trasladó a Zarag0 
za la bella esposa de nuestro dip̂ ' 
tado don Ramón Feced, n«ciri 
Alicia Royo. 
Han salido: 
— Para Monreal el alcalde de aqüe 
Ha localidad y el secretarlo seftof 
Rubio. 
— Para diversos pueblos del dj,, 
trito de Mora el delegado del g0. 
bernador don Joaquín Cavero 
querido correligionario. 
VARIAS 
Ha sido ascendido a la categoría 
de jefe de Administración de 1 • 
clase don Luis Gasea, interventor 
de Hacienda de Teruel. 
Enhorabuena. 
ÍISll 
Necesito exclusivista para toda 
la provincia de Teruel para la vtnta 
de artículo de gran consumo pat«n. 
tado; se prefiere comerciante o 
fabricante que disponga de local. 
Dirigirse personalmente al Hitel 
Turia de 3 a 5. J . Muñiz Carreño, 
ACRIC11LW 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deering 
Dirijan ofertas a 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Apartado n.0 119.—ZARAGOZA 
^=5 
A M A 
de cría, joven, se ofrece para ama-
mantar un niño. 
Razón en el Ayuntamier^o de 
Bezas. 
V 
PRESUPUESTOS SUI COMPROIM) 
M m InMna ffitta S. J. 
Pascnal y Penis, 6 - Teieiono 1M32 
VAELNCIA 
Representantes 
activos, capacitados, bien relacionados con cen-
tros oficiales, industria y comercio, desea nom-
brar, todas las poblaciones de más de 2.000 ha-
bitantes de esta provincia, importante firma ñor-
teamericana muy conocida para la venta de pri-
meras marcas de máquinas y material de ofici-
nas. Ofertas por escrito con referencias a don 
F. M. de la Vega, Hotel Centro, Plaza Constitu-
ción. 6 .—ZARAGOZA. 
S E R U E G A 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo^ queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del vencí' 
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
trata de evitar. 
WM 
Ò R M A C I O G E N E R A 
En una fábrica de Igualada han sido halladas 
tres mil bombas 
El Presidente f irma el indulto de un legiona-
rio condenado a muerte 
Servicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
La Reforma ñgraria 
Por el ministerio de 
Agricultura se están termi-
nando los trámites preli-
minares para la implanta-
ción en todo su vigor de la 
ley de Reforma agraria vo-
tada por las Cortes. 
El servicio agronómico 
lleva muy adelantados sus 
trabajos de catalogación 
de las fincas comprendió 
das en la Reforma agraria, 
así que a su juicio el direc 
tor del Instituto de Refor^ 
ma agraria, expresado an-
te el ministro de Agricul 
tura, la ley podrá estar im* 
plantada antes de dos me-
ses. 
E l Consejo de la ejecuti 
va de la Reforma agraria 
se reunió bajo la presiden-
cia del señor Vázquez Hu-
masqué, continuando la 
discusión de la ponencia 
sobre la definición de las 
prerrogativas honoríficas 
S E V E N D E 
un solar de 300 metros cuadrados 
en el mejor punto de San Julián. 
Razón en el estanco del mismo 
barrio. 
de la extinguida grandeza 
de España. 
E l señor Martín Alvarez 
defendió su enmienda. 
La ponencia con la adi-
ción de la enmienda mcn 
cionada se aprobó por 17 
votos contra 5. 
Se fijan las prerrogati-
vas honoríficas en los si-
guientes casos: 
Cuando hayan sido nom-
brados senadores por de-
recho propio, por su con-
dición de grandes de E s -
paña; cuando se hubieran 
cubierto ante el rey los va-
rones y hubieran tomado 
la almohada las hembras, 
siendo unos y otros gran-
de España por si mismos 
Luego se discutió la po-
nencia sobre constitución 
de las juntas provinciales, 
se presentaron varios votos 
particulares, el dictamen 
fué aprobado conforme se 
presentó y se levantó la 
sesión. 
Los bienes de ios 
jesuitas 
Madrid,- E l «Heraldo» 
excita el celo del Patrona-
to administrativo de los 
bienes de los jesuítas para 
que eviten que sigan sa-
liendo las riquezas que 
pertenecieron a la Compa-
ñía. Antes la evasión se 
hacía por la* frontera fran 
parecer 
de Por 
Las s n ü s i s l e i i c í a s y sus precios 
Según noía faciíiíada por eí Mercado de Abastos 
. . litro Aceite. . 
Arroz corriente . kilo 
» Corell. . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet. . 
» Bolos. . 
» del Pilar. 
Garbanzos 1.a . 
» 2.a . 
• 3." . 
Chorizos . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
» de cuba, doc.0 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . 
» Cerdo. 
Huevos. . . . doc.n 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
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Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 





15, 10 y 5 
10 y 5 
15,10 y 5 
OO'OO 
O'OO 
15f 10 y 5 
PESCADO 
Merluza . . . kilo 
Sardina. . . . » 
Salmonete. . > 
Besugo. . . . » 
Luz » 
Voladores. . . » 
Calamares. . . » 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNES-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . » 
CARNES-vacuno 




F R U T A S 
Manzanas. . . 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . . . 
Mandarina. . . 
Plátanos . . . 
Tomates . . . 
Pimientos colo-
rados . . 
Pimientos ver-





































cesa, y ahora, al 
se realiza por la 
tugal. 
En Igualada se ha-
llan 3.000 bombas 
Barcelona. - El gober-
nador civil ha manifesta-
do a los periodistas que 
había recibido un telegra-
ma de Igualada dándole 
la noticia de que en una 
fundición de dicha locali-
dad había sido descubier 
to un depósito de bom-
bas, en el cual habia 3.000 
de estos artefactos. 
Se hallaban descargados 
en disposición de ser 
preparados para utilizar 
los. 
E l local es objeto de es 
trecha vigilancia. 
Créese que de esta fun 
dición han salido las bom 
bas utilizadas en Barce-
ona. 
El descubrimiento se de-
bió a haber ocurrido una 
pequeña explosión. 
De Barcelona salieron 
soldados de artillería para 
hacerse cargo de las bom-
bas. 
Ampliando la noticia 
dwl hallazgo, podemos de-
cir que el dueño de la fun-
dición se llama Antonio 
Guillén Agrera y estaba 
hospedado con una tal 
María en la Rambla Nue-
va. 
La fundición está en 1P 
calle del Cardenal Vives, 
17. 
El dueño hacía vida 
aburguesada, concurrien-
do al casino y condenando 
los atentados terroristas 
siempre que se hablaba de 
ellos. 
Ha huido y está ordena-
da su detención. 
El gobernador manifes-
tó que en Igualada fueron 
detenidos tres de los obre-
ros que trabajaban en di-
cha fundición y que no se 
ha hecho todavía el re-
cuento de las bombas ha-
lladas, que parece ser que 
pasan de tres mil. 
Además fueron encon-
tradas des cajas con dina-
mita, otras dos con pólvo-
ra y unos frascos con una 
sustancia desconocida. 
La crisis de trabajo 
Avila.—Los representan-
tes de los distintos grupos 
obreros, en número de 
250, celebraron una reú-
no a la huelga general co-
mo protesta por la falta de 
trabajo. 
Puesta a votación la pro-
posición fué aprobada por 
200 votos contra 40. Los 
restantes se abstuvieron. 
Acordaron volverse a 
reunir mañana para fijar 
la fecha en que han de de-
clarar la huelga. 
El gobernador manifes-
tó que garantizaría la li-
bertad de trabajo y que 
deede luego quedaría ase 
gurado el servicio de abas-
tecimiento. 
Continúa el temporal de 
nieve, habiendo quedado 
interrumpidas varias ca-
rreteras y caminos. 
Consejo de ministros 
Madrid.-En el Palacio 
Nacional se celebró Con-
sejo de ministros. 
La reunión terminó a las 
dos y cuarto de la tarde. 
A la salida, el señor 
Azaña manifestó que el 
Presidente había conmu-
ado la pena de muerte 
por la reclusión perpetua 
a un legionario que mató 
a un cabo del Tercio. 
Añadió que se había fir-
mado un decreto de Gue-
rra aplicando a los milita-
res las consecuencias de 
la sentencia dictada por el 
Tribunal de responsabili-
dades por el golpe de Es-
tado. 
Por último dijo que se 
había admitido la dimisión 
al director de Obras hi-
draúlicas don Antonio Sa-
cristán y que se había de-
signado para substituirle 
al ingeniero agrónomo don 
Demetrio Delgado. 
Don Joaquín Garcés Sánchez, de 
Béguena. 
Don Rafael Ram Castillo, de Val-
derrobres. 
Don Jaime Bsterlí Jarque, de 
Castel de Cabra. 
Don Andrés Gómez Pros, de V i -
Uel. 
Don Francisco Pallé» Cortés, de 
Alcañiz. 
Don Juan José Somoza Méndez, 
de Osma. 
Total expedidos, 1.747. 
Número de vehiculos inscriptos 
en esta Jefatura, 965. 
Gobi i v i l 
OBRAS PÜBLIÜS 
Relación de permisos de conduc-
ción de vehículos con motor expe-
didos hasta,_31 de diciembre. 
Don Carlos R. Báguena Ramón, 
de Zaragoza. 
Don Rafael Belda Sancho, de 
Canals. 
Don Vicente Gari Beltrén, de Al-
mazora. 
Don Luis Pastor Sánchez, de Te-
ruel. 
Don Vicente Pardos Romeo, de 
Burbáguena. 
Don Luis Coleto Rodríguez, de 
Madrid. 
Don Benito Vicente Bruna, de 
Tornos. 
Don Miguel Lecumberri Vicente, 
de Ulueca. 




E l señor Palència ha recibido las 
siguientes visitas: 
Comisión de San Agustín, idem 
de labradores de Teruel, don Gre-
gorio Vilatela, don José Maleas, 
don Salatiel Górriz, teniente coro-
nel de la Guardia civil, ingeniero 
agrónomo y don Pedro Pueyo. 
ORDEN DE CONDUCCION 
Se ordena el traslado a esta cár-
cel del recluso en la de Híjar Ma-
nuel Garralaga Bernad. 
do lesionado el conductor de la 
camioneta, cuyo vehículo, iegún 
nuestras noticias propiedad de los 
transportes Marqués, quedó des-
trozado. 
En la capital, si bien con un po-
co de retraso, la Brigada municipal 
ha comenzado a picar el hielo de 
las calles. 
La temperatura mínima de hoy 
ha sido de dos bajo cero. 
E l tiempo tiende a mejorar. 
ervieio reanu JaJo 
Mosqueruela. — E l servicio de 
auto-correo, que se hallaba suspen-
dido por causa de la nieve, se ha 
reanudado aunque con alguna di-
ficultad. 
Frío y nieve 
La crisis g iraMn 
L O S OBREROS PARADOS PI-
D E N S E R E A L I C E N OBRAS 
C O N TODA URGENCIA 
En virtud del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento y por el cual 
los obreros empleados por él en 
las obras del alcantarillado que se 
está construyendo en el ensanche 
deberán turnar con otros obreros 
parados que figuran en la Bolsa 
de trabajo, los obreros han cele-
brado algunas reuniones y conve-
nido en que tal acuerdo no proce-
de llevarse a la práctica. 
Alegan en su favor que el traba-
jo a realizar será más lento y qué 
dicha solución no resuelve el con-
flicto. 
En su consecuencia han acorda-
do sigan trabajando los obreros ya 
em leudos y solicitar se realicen 
obras con toda urgencia para con-
tinuar empleando a los que existen 
parados. 
ta ríel ©ra Je especia cu los 
Teatio Maiín.—Hoy se proyecta 
en este Salón, la bonita película so-
nora de la acreditada marca Ufa, 
Se ha iniciado, un poco, la bo- j que lleva por título «La última com-
nanza del tiempo. jpaftía». 
Ayer, debido a no haber limpia-j Es un episodio de la historia, que 
do a tiempo la nieve caída y al in-|se desarrolla en Prusia, en el mes 
Don Silvestre Antón Blasco, de 
món para decidir si iban o casas-Bajas. 
tenso írío de la madrugada se for-
mó una capa de hielo, ocasionando 
numerosas caídas de los transeun-
de octubre de 1806. De la compa -
ñía mandada por el capitán Burke, 
sólo trece quedan con vida de los 
tes, resultando algunos lesionados. I ciento veinte que la formaban. 
En la carretera de Cuenca, entre 
los pueblos de Libros y Villel, por 
causa de la nieve chocaron una ca-
mioneta y un camión dedicado al 
transporte de remolacha, resultan-
Salón Paüsiana.—Ayer se rodó 
«Maridos errantes», que gustó al 
público. 
E l domingo «Salga de la cocina» 
en español. 
M A T A D E R O P U B L I C 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L DIA D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
Onofre Rivés 
Hijos de Carrtïen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . . 
Joaquín Martínez. . . 
Clara Paricio. . . . 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. . . 
José Torres . . . . 
Raúl Lario, . . . . 
María Martín. . . . 
Baltasar Guillén . . 
Vicente Estevan. , . 
Felipe Vicente . . . 
Casimira Bejarano. . 
Manuel Mesado . . 
Luis Julián 
Simona (arque . . . 
loaquín Higón , ,. 
TCJT ALES. 12 




R E D A C a O N Y A D M I N l S T R A C l o l T ^ . 
P l a z a de B r e í ó n , n ú m . 6 
Teléfono 130 
A.ño I I I N ú m e r o 2 6 5 
• • • 1 "" 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
jj Toda la correspondencia al Administra^ 
i i i i ! 
J u e v e s 19 E n e r o IQ^ 
De loliró para la Tieifa Baja! 
¡ S e r v i c i o s de A m b u l a n c i a 
S a n i t a r i a 
Dispuesto siempre este Ins-
tituto a facilitar su radio de ac-
ción y prestar sus servicios con 
la mayor puntualidad, y te-
niendo en cuenta.la considera-
ble distancia c(ue media entre 
ia capital y la importante zona 
de la Tierra Baja, ha empezado 
en el año actual la ¡or^aniza-
ción de una Sub-Bri^ada Sa-
nitaria—filial de este Institu-
to—, en la ciudad de Alcañiz, 
y considerando çtue los trasla-
dos de enfermos, beridos, de-
ménteselos que requieren in-
tervención quirúrgica, etc., son 
servicios que llenan mucbas 
veces indicaciones de vital im-
portancia, empezamos por en-
viar el día 8 del corriente mes 
un Cocbe Ambulancia Sanita-
ria provisto de dos camillas, 
conducido por el chauffeur 
Antonio Foz, a dicha ciudad 
de Alcañiz para que cuando 
necesiten tales servicios i¿m la 
referida demarcación los pue-
blos que constituyen los distri-
tos de Alcañiz , Cas.tellote, 'Hí-
jar y Valderobres, lo soliciten 
directamente de Alcañiz. 
Lò que se hace público para 
su conocimiento éeneral y es-
pecial de lospártidos judiciales 
que se citan. 
Teruel enero de 1933.—El 
subdirector-director accidental 
Rogelio Martín 
Señores Alcaldes, Sanitarios y 
vecinos en general de los dis-
tritos de Alcañiz, Castellote, 
Híjar y .Valderrobres de esta 
provincia de Teruel. 
Viaje de propaganda política de nuestro 
diputado señor Vilatela 
En medio de indescriptible entusiasmo pronunció 
discursos en Andorra, Alcorisa, Muniesa, 
Blesa y Monforte de Moyuela 
El sábado, como dijHobra llevada a cabo por 
mos, salió en viaje de pro diferentes leyes del Parla' 
E í p r i m e r c i u d a d a n o de 
í a R e p ú b l i c a 
m y 
oa 
Por liberal, por republicano, 
le odian las extremas derechas 
reaccionarias. Por liberal, por 
republicano, le respetamos y 
queremos, las izquierdas que, 
no compartiendo con él la 
ideología republicana bajo el 
todo derechista que encarna, 
sabemos apreciar y enaltecer, 
por encima de toda otra cuali-
dad, la rectitud y la honradez 
en la República. Y el Presiden-
te, el primer Presidente de 
nuestra República, es un ejem-
plo vivo de honestidad, de aus-
teridad y de rectitud. 
Ved lo que ha hecho con la 
consiéñación que la nación le 
asignó para el mantenimiento 
de su iranio. H a devuelto a l 
Tesoro nacional 384.6l8f53 pe-
setas. 
Los insensatos, los hombres 
de mala fe, que todavía quieren 
alzar sobre la realidad esplen-
dorosa de la República el re-
cuerdo de las dinastías expo-
liadoras del pueblo, vuelvan la 
vista hacia el hombre represen-
tativo del Estado republicano. 
Y compárenlo con el que el día 
l4 de abril dejó de serlo, preci-
.aitóBî ffft.te, porque ante un pue-
blo miserable y hambriento no 
quiso ni supo dar jamás el 
ejemplo emocionante y altísi-
mo de este primer ciudadano 
de la República. 
paganda política, nuestro 
diputado y : director don 
Gregorio Vilatela, acom-
pañado del presidente de 
(a Diputación señor SegU' 
ra y del oficial de la secre-
taría de partido R. S. se-
ñor Aguas. 
Al llegar al sitio deno 
minado Baños de Segura, 
en la carretera de Teruel a 
Cortes tuvieron que recti 
fícar el itinerario debido a 
que se desprendió un pe-
ñasco que interceptó la 
carretera, obligando a los 
viajeros a recorrer los pue-
blos de modo inverso a 
como tenían proyectado. 
Por la tarde visitaron los 
pueblos de Berge, Molinos, 
AlcOrisa, Alloza y Ando-
rra, donde pernoctaron. 
E l recibimiento fué en-
tusiasta en todos ellos, es-
pecialmente el de Ando-
rra, donde salió a recibir 
les el pueblo en masa con 
la bandera del Centro Re-
publicano y la banda de 
música. 
Antes de cenar y en el 
local del Centro, repleto 
de gentío, el señor Vilate-
la dió una conferencia glo-
sando la labor del Gobier-
no de la República y ha-
ciendo la dirección de los 
distintos partidos políticos 
y su fuerza en la opinión, 
siendo aplaudido caluro-
samente. 
Al tratar de la emanci-
pación de la mujer en el 
sentido civil y político. 
mento, las mujeres que 
formaban casi la mitad 
del auditorio, aplaudieron 
al conferenciante con ver-
dadero entusiasmo. 
El domingo por la ma-
ñana se trasladaron a Ca-
landa y en el magnífico 
teatro de dicho importan 
te pueblo tierrabajino, nues-
tro diputado dió una nue-
va conferencia sobre la ley 
de Reforma agraria, tra-
tando los puntos que inte^ 
resan a la comarca del 
Bajo Aragón. 
La excelente conferencia 
del señor Vilatela, qué fué 
acogida con gran interés, 
fué premiada con una in-
descriptible ovación. 
Terminado el acto, los 
visitante s fueron obsequia-
dos con un almuerzo, al 
que asistieron la junta del 
Centro R, R. S. y varias 
comisiones de los pueblos 
de Foz'Calanda, Cañada 
de Verich, Castelserás y 
otros. 
Después del almuerzd 
se trasladaron al Centro 
R. S., donde el señor Se-
gura pronunció unas sen-
tidas palabras de gratitud, 
que fueron acogidas con1 
entusiasmo. Y el señor Vi-
latela habló de temas polí-
ticos por espacio de una 
hora, poniendo tal calor 
en la expresión y sinceri-
los párrafos de su interé-
sante discurso. 
Nuestro director, al dar-
nos cuenta de este mo-
mento de su viaje, nos 
afirmaba que jamás tuvo 
mayor y más grata emo 
ción en su vida política. 
Por la tarde marcharon 
a Más de las Matas y 
Aguaviva, saludando y 
conversando con los co-
rreligionarios y siendo ob-
jeto de la^ m smas demos 
traciones de afecto y entu-
siasmo que en los anterio 
res pueblos. 
Los visitantes quedaron 
sorprendidos al contem-
putado señor Vilatela y 
acompañantes la atención 
de visitarles y el interés 
que demostraron por los 
asuntos que lefueron res-
comendados. 
Al día siguiente, lunes, 
salieron para Muniesa,Ble 
sa y Monforte de Moyue 
la, en cuyos pueblos fue 
ron recibidos igualmente 
con el mismo entusiasmo. 
E l señor Vilatela pro 
nunció en cada uno de 
ellos un discurso de más 
de una hora sobre los te 
mas que los correligiona-
rios indicaron, siendo ob-
jeto de grandes ovaciones. 
piar el magnífico edificio E l señor Segura, en Mu 
del Centro R. S., de re-
ciente construcción, hecho 
Ipor aportaciones de los 
afiliados y cuyas obras 
han importado la «friole-
ra» de 75.000 pesetas. ¡Eso 
es entusiasmo, queridos 
correligionarios de Agua-
vivai 
A continuación se diri-
gieron a Alcorisa, donde 
después de la cena, dió el 
señor Vilatela otra confe-
rencia sobre temas políti-
cos y ofreció poner toda 
su buena voluntad para 
conseguir que se conceda 
a dicho pueblo la rotura-
ción de varios montes pa-
ra remediar la crisis de la 
clase campesina. 
Tanto los entusiastas 
correligionarios de Alcori-
mesa, hizo una exposición 
de la actuación de las per 
sonas y los partidos repu-
blicanos en la provincia 
desde el 14 de Abril de 
1931, en forma que la con 
currencia, muy numerosa 
por cierto, recibió y pre-
mió con grandes aplausos. 
En Monforte de Moyue-
la se encontraban presen-
tes nutridas comisiones de 
correligionarios de Rudi-
lla, Anadón, L ó s e o s y 
Mezquita de Lóseos. 
En resumen, un viaje de 
feliz recordación para to-
dos sin otra nota desagra-
dable que la inclemeji 
del tiempo y el cansan^ 






S E V E N D E 
amén de algunas charla8 
Todo ello capaz de agota 
la resistencia más fu^T[¡ 
Pero la causa república^' 
y la bondad de los correü 
gionarios todo lo merece 
s u s m n paralTmonT 
memo a don Jasa Tora» 
de la Rad 
Suma anterior . 
D.' Carmen Miguel, Te-
ruel. . . . . . 
D." Mercedes Atrián, id. 
Eléctrica Turolense, S. 
A. , id 
D. Tomás Puertas, id. . 
» Carlos Robles, Va-
lencia 
> Emilio Robles, id. . 
» Samuel Puertas, Te-
ruel. . . . k . . 
» Emilio Fernández, id. 
» Fio rentin Puertas, 
San Blas 
> José Saura, id. . . 
> Eugenio Gil, id. . . 








dad en el fondo, que losjsa como las comisiones de 
correligionarios, con sus | Berge y Molinos, que asis-
ovaciones, no dejaron al tieron al acto, agradecie 
conferenciante terminar ron a nuestro querido d i - también en ésta Administ 
E n Concud, una casa con 
corral, análoga para comercio, ca-
fé y posada, un pajar próximo y 20 
yugadas de secano. 
Dará razón el propietario Juan 
José Calvo, molinero en Celia, y 
ración. 
t í .3|: 
d 
e l c o c h e p e q u e ñ o * , es e 
Ford 8 ca ball os 
poco consumo, poca patente y buen 
PiJa una Jemostración en la Agencia àt 
servicio 
esta ioealiJaJ 
T e r u e l 
A N U N C I O 
Conforme el anuncio inserto ^ 
la «Gaceta» de Madrid, correspon-
diente al día 5 del actual y «Bole-
tín Oficial» de esta provincia, nú-
mero 3, correspondiente al dia 4 de 
dicho mes, y bajo los pliegos de 
condiciones, proyectos y presu-
puestos redactados por el arquitec-
to provincial don Juan A. Muñoz, 
se sacan a subasta las obras nece-
sarias para la construcción de cua-
tro escuelas y cuatro casas, por el 
presupuesto de H4.369'88 pese-
tas. Los licitadores podrán presen-
tar pliego en la Secretaria del Ayun-
tamiento de nueve a doce durante 
los días hábiles hasta el día 27 di 
actual, y el día 28 serán abiertos^ 
adjudicada la subasta al postor que 
más baja ofrezca. 
Caminreal, 9, enero de 1933.— 
El alcalde, Simón Gaicia. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
4 grados. 
Idem mínima de hoy, 3'2. 
Dirección del viento, N. E . 
Presión atmosférica, 684i8. 
Recorrido del viento, 172. 
P a a r i a 
espléndidamente arrendamiento pi" 
so principal espacioso, soleado, 
confortable, en sitio céntrico para 
vivienda y oficina. 
Ofertas: Muñiz, notario.—Hotel 
Aragón. 
íe una carrera 
comercial o técnica de 
porvenir en su propio do-
micilio. Pida libreto gratis 
a P O P U L A R INSTíTO 
T O P O L I T E C N I C O . -
Apartado, 105.-Sevilla. 
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